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Сучасне економічне становище України дозволяє говорити про необхідність 
досліджень теоретико-методологічних питань інноваційного розвитку промисловості, 
формування і ефективного застосування державної промислової політики, як чинників 
підвищення конкурентоспроможності. У цьому контексті одним з основних пріоритетів 
здійснення державної політики є посилення прикладної спрямованості наукового 
забезпечення економіки, підвищення наукоємності валового внутрішнього продукту, як 
основи конкурентоспроможності країни. Держава має взяти на себе фінансування 
масштабних прогнозно-аналітичних досліджень з метою визначення пріоритетних 
напрямів науково-технологічної та інноваційної діяльності. Антимонопольний комітет 
України сумісно з Інститутом економіки і прогнозування НАНУ підготував у 2006 р. 
аналітичну доповідь «Конкуренція в Україні», в якій, зокрема, відмічається, що в 
державі приблизно половина товарів і послуг виробляється в умовах значної 
конкуренції, одна десята за відсутністю конкуренції, а біля 35%-в умовах помірної 
конкуренції. У той же час, у розвинутих країнах в умовах значної конкуренції 
виробляється більше 80% товарів і послуг, а за відсутністю конкуренції – біля 2%. Така 
ситуація вимагає здійснення загальнодержавної переорієнтації на науково-
технологічний варіант економічного зростання, спрямований на підвищення 
конкурентоспроможності національної економіки, створення умов для реалізації 
вітчизняними підприємствами наступальної стратегії на зовнішніх ринках, підтримки 
конструктивної конкуренції на внутрішньому ринку, заохочення підприємств до 
інноваційної діяльності, забезпечення тісної інтеграції виробництва, фінансів, науки, 
освіти. Підвищенню конкурентоспроможності України в світі сприятиме впровадження 
основних засад виваженої економічної політики на основі переходу на інноваційну 
модель розвитку економіки. Інноваційна модель розвитку дасть можливість підвищити 
конкурентоспроможність економіки, гарантувати їй економічну безпеку та  місце в 
світовій господарській системі. Її реалізація потребує прискореного розвитку 
високотехнологічних виробництв, спроможних виробляти наукоємну продукцію з 
високою доданою вартістю, формування експортного потенціалу цих виробництв, 
підвищення технологічного рівня підприємств завдяки прогресивним вітчизняним і 
світовим науково-технічним досягненням.  
Державна промислова політика може або безпосередньо впливати на розвиток 
окремих галузей промисловості та її структуру, або проявити побічний вплив, 
використовуючи такі фактори, як стимулювання розвитку та впровадження 
інфраструктури, попиту, інновацій, тощо.  
